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RESEARCH OF THE RECIDIV.ATION OF MALARIA 
BY SURGICAL ACTION. 
Surgical Second Chair, Medical Faculty, Mie Prefectural University. 
(Director, Prof Dr. T. FuJJNO) 
by 
T ADAAKI $HIMAMOTO 
This report was observed at Canton in South China (1942-1944). 
I) The curve, which shows the frequency of recidivation of malaria on eaeh 
day after the appendectomy, is approximately equal to the Gaussian curve in 
which the maximum is on the 19th day after appendectomy. 
2) The frequency of recidivation for the various kinds of surgical actions 
differs according to the severity of surgical action.. The severer, the surgical 
action is, the more the frequency of recidivation increases. 
3) The fever type until recidivation after surgical action, is in many cases 
febricula or febris inversion. In the tropics, the febricula or febris inversiones 
after surgical action must be regarded as a prodrome of the recidivation of mala目
ria, and the febris inversion or typical fever of febris tertiana are seen much more 





















































































再発病目 I1 2 3 4 s 6 1 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 rn 19 20 21 22 23 
再発実数 10 0 1 0 1 2 l 4 3 3 5 3 4 2 5 6 7 8 4 5 5 l 8 
再発病日 124 25 26 21 2s 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4,1 42 43 44 45 
再発実数 13 3 3 3 6 5 l 2 1 0 l l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 0 
第 2表
再発病日 0-4 5-8 
9 '' I " ＇＂一回 28 凹担沼 36…ω再発実数 1 8 14 17 24 17 15 9 2 2 2 
同上野E諭f直 2.19 4.86 9.93 16.80 ' 20.13 19.79 15.18 7.22 4.25 1.54 0,44 
















































発育環のJlk麗 実 % 
有f主体の総発見数 33 47.8 
有性体のみの発見数 14 20.3 
有性体j則生体発見数 19 27.5 
無i主体のみの発見数 36 52.2 










開放性骨折 146 12 26.0 
皮下骨折 122 15 12.3 
lit 乱ー グ.，.ミ' 176 18 10.2 
鼠肢「へノレニア」 49 6 12.2 
























術後後の然熱消失型 「症数マ例」再発 同友%Jせマざ再る発数症｜｜ 同左%の実
例の実
徴 熱 11 22% 15 16% 
i脊侵熱 8 16% 1 19合
無 熱 27 54% 73 79% 
















定型的三日熱 46 39.8 29.0 
毎・8[I)駄熱 30 25.9 34.3 
f時 佼 熱 25 21.6 7.5 
微 署長 3 2.7 6.4 
弛 E民 熱 2 18 11.3 
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（註） Card'.oto;;ic glycos:d士はナペて Cyrl '・P.o1tanopcrhydrophmanthren伐（Aglyconc）を持っており，これ
は Stcroidhormoncコレステロール．ビタミ ／ D，とJtJlj,_:J;,;,;,. c，，ソ位躍には Butyllacton環が附着し易く，これ
に種々 。’附官体J Card削；onicの部分が停r:-t・る． （松村 浩拐、訳）
